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格在不断吞噬航空公司的利润。由于目前我国航油市场的准入大
门尚未打 ，并没有形成航油的市场竞争，价格只有很小的调节
幅度，油价谈判空间很小。对于资金十分短缺的民营航空公司来
说，油价更是他们不能承受之重，却也没什么机会讨价还价。在
此种形势下，融资上市、引进战略投资者被认为是解决民营航空
发展问题的关键。春秋航空、东星航空、吉祥航空都已先后 始
谋求引入战略投资者并实现上市融资，以解决资金短缺这一发展
中的 大发展瓶颈。
二、封闭的航空市场。
这是令各家航空公司 无奈之事：航空公司没有自主权。国
家把好的航线、好的时刻给了哪家航空公司，就等于给了谁赚钱
的机会。为此，那些客源好、升值潜力大的航线成为各家航空公
司必争之地。而中国的航空市场虽然发展时间比较短，但是中国
的经济发展也不过20年而已，发达成熟的航线上早已挤满了各大
航空公司，民营航空想参与其中分一杯羹，简直就是虎口夺食。
不管是东星航空被封杀还是春秋航空被罚款，民营航空作为新人
明显能量不足，不得不遵守现有市场潜规则，即使是一直以“低
成本航空”自居的春秋航空，虽挥舞市场化改革的旗号，但在现
行的体制下，在制度禁锢无法打破、行业竞争加剧的现实面前却
也只能因循行规，韬光养晦，谋求真金白银。
三、飞行员不能自由流动。
资金不足可以融资， 起码中国现在民间资本储备非常庞
大，缺乏的只是完善的政策制度与融资方式。但是飞行员是特殊
的人才，需要花费大量的时间，人力，物力去培养，因此各航
空公司都非常重视飞行员的人才储备，每年都会招收新的飞行学
员。但是民营航空刚成立不久，经营体制尚且需要改进，更别谈
什么人才储备了，只能四处挖墙角。而事实上靠体制解放飞行员
是破解飞行员短缺“瓶颈”的前提，只有实现飞行员由航空公
司所有向社会所有的转变，才可能打破妨碍飞行员自由流动的壁
垒。靠市场配置飞行员是破解“瓶颈”的关键，只有发挥市场在
飞行员资源配置方面的基础性作用，才可能消除飞行员短缺与积
压浪费并存的现象，才可能使飞行员根据行业发展的需要，合理
流动，合理配置，合理使用、合理发展。而现阶段民航的人才环
境存在着体制僵化，人才活动载体不优，创新能力缺乏，通过市
场配置飞行员资源的机制尚未形成，影响了飞行员的合理配置，
飞行员职业化、市场化还任重道远。中国的民营航空遭遇这些困
境的根本原因在于受到了体制的禁锢和既得利益阵营的阻碍。在
现行体制下，中国航空公司不可规避的刚性成本所占的比重太
大，而可以压缩的弹性成本空间有限，这从根本上决定了“低成
本”的难度系数。这些都导致了民营航空难以走廉价航空这条道
路。不从体制上对航空业进行根本改革，不在制度上给予民航航
空以独立经营空间，不打破既得利益者们订立巩固垄断地位的重
重规则，就别指望民营航空产生什么“鲶鱼效应”。可以说民航
改革距离真正意义的“破垄断坚冰”依然长路漫漫。
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